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Las rhimsicioneg irsoi las efi estf. MARIO tiPrien carácter preceptiva.
SUM -T.o
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Destino a un celador deT puerto de 2.a -
Concede el pase a la clase de soldado a un corneta.—Aprueba nom
bramiento de profesor de la Academia de Ingenieros y Maquinistas al
oficial de 2,a D. J. Manso.—Concede recompensl al Cor. D. M. Manri
que de Lara. —Desestima instancia de un auxiliar 3.°—Sobre segu
ro de buques durante el periodo de garantil.—Deciara desierto un
concurso y anuncia un id.—Dispone adquisición de una máquina de
escribir.—Aprueba modificación eu nu inventario




Excmo. Sr., 1_4_,1 Rey (q. D. g ) se ha seivido
poner que el .celador de puerto de 2•" clase Aveli
no Rey Martínez, pase a prestar sus servicios a la
provincia marítima de Villagarcía.
De rea: orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
-~ix••411~-___
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
ha ttmillo a bien acceder a lo solicitado, por el col'
dos plazas de alumno en la Escuela gratuita de grabadores de topo
-afía•
SERVICIOS SANITARIOS.--Asigna Sección al personal del cuerpo dé
Practicantes. '
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.—Resuelve instaucia de 0.8 D. Riera.
Anuncio de subasta.
neta del Regimientg Expedicionario de Infantería
de Marina, Fabio Urzúa Sebastiá, concediéndole
pasar a la clase de soldado para cursar sus estu
dios para cabo.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos ailos. —Ma
drid 16 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estad* Mayer central,
Gabriel A )105,i.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.170-C
del Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas, cursado por el Capitán general. del de
partamento de Ferrol, en el que propone al ma
quinista oficial de 2." I). Juan Manso Díaz, para
profesor de dicha Academia, en relevo del maqui
nista Oficial de 1.11 D. Felipe Martínez, que deb3
cumplir las condiciones de embarco para estar apto para el ascenso, S. M. el Rey (q. .D. g.), do con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido aprobar lo propuesto por el
citado Director.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a N'• E. para su conocimiehtio y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años Ma
drid 15 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
-■111111■-■
Recompensas
Dxcmo. Sr.: Accediendo a I() solicitado por el
Coronel de Infantería de Nlarina D. Manuel Manri
que de Lara, y teniendo en cuenta lo informado
por el Comlndante general de Larache, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Jun
ta de Recompensas de la Armada, se ha servido
concederle la cruz de 3.a clase de la Orden del Mé
rito Naval con distintivo rojo, sin pensión, como
premio a !os servicios prestados y méritos contrai
dos durante su permanencia corno agregado al
Cuartel general de aquella zona de nuestro Pro
tectorado en Marruecos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 17 de junio de 1921.
FERNANDEL PRIDA




Excmo. Sr. Vista la instancia cursada por el Ca
pitán general del departamento de Cartagena, del
Auxiliar tercero de oficinas de Marina D. José Ji
ménez de Cisneros, que solicit.4 se rebaje la edad
minima que para ingreso en la Escuela de Condes
tables señala el vigente reglamento aprobado por
Real decreto de 11 de mayo último; el Rey (que
Dios guarde) do conformidad con lo informado por
el E. M. C se ha servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 15 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
?Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Seguros
Excmo. Sr.: Darla cuenta de comunicación nú
mero 999, fecha 6 de' mayo próximo pasado, del
Comandante g ,neral del arsenal de Cartagena, en
que al trasladar escrito (ipl Delegado de la Socie
dad Española de Const,.ucitión Naval, con motivo
de la real orden de 22 de marzo próximo pasado
(D O. núm. 71, página 434), consulta respecto al
seguro de buques durante el periodo de garantía,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada y la
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer se entienda, que dada la repetida ju
risprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, no
es posible exigir a la Sociedad constructora el se
guro durante el plazo de garantía, toda vez que in
terpretando el art. 43 del contrato (pág. 129) y la
cláusula 15 de las adicionales (pág. 259) establece
dicho alto Tribunal que la obligación del seguro
cesa con 12 entrega definitiva de los buques.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos—Dios guarde a
muchos arios. Madrid 17 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de 0-únstrucciones navales, ci -
viles e hidráulicas.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Concursos
Excmo. Sr.: No habiéndose presentado proposi
ción alguna en el concurso-celebrado en 9 del ac
tual para contratar la ejecución de las obras de
toma de aguas en la Fábrica de la Fervenza y Sec
ción visitable hasta el Modulo, del abastecimiento
de aguas a la Base Naval de Ferrol; S. M. el Rey
(que Dios guarde) de conformidad con lo propues
to por ese E. M. C. se ha servido disponer se de
clare desierto el concurso de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su co
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 1921. .
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: No resultando admisible la única
proposición presentada en el concurso celebrado
el día 12 del mes de mayo último, para contratar
la adquisición de un grupo electrógeno compuesto
de motor Diessel, de 450 caballos y dinamo, con
destino a la Base Naval de Cartagena, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
ese Estado Mayor central, y la Intendencia gene
ral del Ministerio, se ha servido disponer se decla
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re desierto dicho concurso, y la celebración de un
segundo, con sujeción a las mismas bases que ri
gieron rara el anterior, el que tendrá lugar el día
18 del mes do julio próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu( hos
arios. Madrid 10 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Ma)or central de
la Armada.
Sr. Capitán generel del departamento de Cata
gen a.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada, ha tenido a bien disponer que por la
Comisión a compras de este Ministerio, se alquiera
con destino al primer Negociado de la 2.a Sección
(Material) de dicho Estado Mayor central, una má
quina de es,!ribir «Royal», modelo 10-14, cuyo im
porte asciende a mil cuatrocientas cincuenta pese
tas (1.450 ptas.), se abonará con cargo al concepto
(Material de Inventario» del capítulo 4.°, artículo
2.° del vigente pruesupuesto, donde existe 'crédito
disponible para satisfacerlo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 17 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
41. "Coca
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 1.° de junio del corriente ario del Comandante
general del arsenal del Ferrol, que eleva a este
Ministerio expediente acompañado de duplicada
relación valorada de efectos que interesa se au
menten a los inventarios de los acorazados España
y Alfonso XIII y cargos respectivos del condesta
ble según reseña que se acompaña, considwbanclo
que dichos aumentos son consecuencia de lo dis
puesto en la R. O. de 27 de abril último (D. O. 99) y
que se expresa en el expediente que se tiene en
cuenta este aumento para incluirlo en el inventa
rio del Jaime Ique se está formando, el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado por
el E. M. C. de la A! mada, ha tenido a bien aprobar
los aumentos a los inventarios y cargos que se in
teresan.
L9 que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
16 de junio de W21.
.1 Almirante ielé- 314 Kkinclo rbiNyor .entral,
b? iel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Coman tante general del arsenal de Ferrol.
Reseña de retereneia.
R lación de los efectos que s aumentan a /os inventa






12 Doce aparatos matafuegos Biosca tipo Ibis
de 20 litros de cabida cada uno 3.300,00
24 Veinticuatro cargas químicas cempletas
para los miosmos
28 Veintiocho aparatos matafuegos Biosca
moielo .21fanuai,de 10 litros de cabidapa
ra cada clase de materias y líquidos in
flamables 2.22000




Navegación y pesca ma trítima
Concursos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se convoque un concurso para proveer por
oposición dos plazas de alumnos de la Escuela gra
tuita de Grabadores de topografía de la-Dirección
General de Navegación y Pesca Marítima, 'en las
coddiciones siguientes:
1.0 Los opositores deberán ser de nacionalidad espa
fiola, no excederán de veinticuatro anos de edad el día
anunciado para comenzar las oposiciones acreditarán
buena condu(Aa y serán de buena constitución física, sin
defecto alguno, principalmente en el sentido y órganos
de la vista.
Para acreditar dichas circunstancias acompatiarán a
sus solicitudes los documentos siguientes:
a) Certificación de nacimiento del Registro civil.
b) Certificación negativa del Registro central de pe
nados.
c) Cédula personal (los que legalmente deban poseer
la) que se devolverá al interesado lo más pronto posible.
Autos de comenzar los ejercicios, todos los opositores
serán reconocidos por una junta de Médicos de la Arma
da y el Tribunal examinador excluirá a los que no reunan
las condiciones fisicas antedichas.
2.° A la solicitud podrán acompañar dibujos lineales,
topográficos a pluma y de paisajes, de su manufactura y
los certificados que posean de estudios de ciencias, letras
artes, idiomas, ete. pues en caso de igualdad do méritos
en los ejercicios de oposición, será atendible recomen
dación el mayor grado de cultura.
3.° Las solicitudes se redactaráp en el papel que se
ñala la Ley del Timbre, so dirigirán al Sr. Ministro de
Marina, y se entregarán en la Dirección General de Na
vegación y Pesca Marítima, (calle de Alcalá núm. 36).
En ellas harán constar los solicitantes sus nombres y
apellidos, domicilios y documentos que acompafien.
Además, declararán que no se hallan procesados ni
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han sido expulsados de ningún establecimiento oficial de
enseñanza, en la inteligencia de que si faltaren a la- verdad, perderán todos los derechos que hayan pedido adquirir en la oposición -o como consecuencia de ella, en
cualquier época en que se descubriese la falsedad. (Véa
se el modelo al final.)
4•0 Los ejercicios prácticos serán los tres que a continuación se detallan:
Dibujo lineal: el opositoa copiará de un dibujo de dichogénero hecho por él o de un original que se le pr-esente,la parte que se le indique. La duración de este ejercicio
no excederá de veinticuatro horas distribuidas igualmen
te en seis días. Cada opositor empleará para este ejercicio
y los siguientes los útiles de su pertenencia, excepto elpapel.
Dibujo topográfico a pluma: se entregará a cada opositor un dibujo al lápiz, igual para todos, proyección delos detalles de un terreno supuesto y de las curvas dede nivel que definen el relieve, y cada opositor le com
pletará dibujando a pluma las normales por el modo deluz oblicua, y representando, tambien a pluma, las- are
nas, campiñas, cultivos, etc. que se les haya indicado-solo
con limites y nombres explicativos en el bosquejo.En este ejercicicio podrá invertir el opositor treinta ydos _horas repartidas en ocho días.
Este ejercicio y el anterior son de capital importancia
y de los éxitos obtenidos en ellos depende en su mayorparte el total del examen.
Dibujo de paisaje: este último ejercicio se reducirá a
copiar al lápiz el oyositor, en el espacio de ocho horas,divididas en dos dias, el trozo que se le designe de un di
bujo de dicho género ejecutado por él, si presentó algu
no acompañando la solitud o, en su defecto, de un original que se le facilitará para el caso.
5• Los ejercicios teóricos de la oposición versarán
sobre las siguientes asignaturas: -
Gramática castellana: (lectura, escritura al dictado yanálisis gramatical).
Geografía astronómica, física y política: (elementos).Física y Química: (breves -nociones).
Aritmética: (las cuatro operaciones •fundamentales
efectuadas con numeros enteros, quebrados ordinarios y
fracciones decimales. Razones y proporciones.)Geometría: (de la plana, cuanto sea necesario para dar
explicación de las operaciones geométricas que son de
uso constante en el dibujo lineal, por lo que se exijo la
teoría de líneas proporcionales y figuras semejantes, pa
ra el caso de reducción o aplicación de figuras. De la del
espacio, saber lo suficiente para entender y explicar los
rudimentos de la geometría descriptiva, a saber: planos
de proyección, proyecciones del punto y de la recta, tra
zas de la recta y del plano.)
Teoría del dibujo topográfico: (exposición de los mé
todos en uso para representar gráficamente el relieve
del terreno y detalles de la superficie.)
6.0 Los exámenes comenzarán el día 2 de noviembre
próximo, precediendo los ejercicios prácticos a los teó
ricos.
Las solicitudes deberán encontrarse en la Dirección
General de Navegación y Pesca antes de las doce horas
del dia quince de octubre.
-7.0 Con la anticipación necesaria se nombrará el Tri
bunal examinador que se compondrá: de un Presidente,
-jefe del Cuerpo General; un vocal-Secretario, oficial del
mismo Cuerpo; otros dos vocales, uno de ellos delinea-
dor constructor de cartas y el otro 'grabador, ambos
de la Sección de Hidrografía de la Dirección General
de Navegación y Pesca Marítima. En caso de empate en
las votaciones, decidirá el voto del Presidente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocímien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 11 de junio de 1921.
F1ERNANDEZ PRIDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.











Don... (nombre y apellidos), domici
liado en (población, calle y número) cre
yendo reunir los requisitos que señala
la convocatoria publicada por el Minis
terio de Marina para proveer dos plazas
de alumnos de la Escuela gratuita de
Grabadores de topografía, suplica a
V. E. le conceda tomar parte en dichas
oposiciones.
Acompaña a esta solicitud los docu
mentos que al margen se reseñan.
Él que suscribe t'declara no hallarse
procesado por ningún Juzgado ni Tribu
nal de Justicia y no haber sido expulsa
do de -establecimiento oficial de ense
ñanza alguno.
Fecha y firma del solicitante
.Senticios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Con el fin de adaptar el personal de
practicantes de la Armada a las Secciones de los
departamentos, en armonía con io dispuesto en la
real orden de 31 de mayo último, (D. O. núm. 124)
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
P°' la Jefatura de Servicios Sapitarios de la Arma
da, ha tenido a !píen disponer, que cada uno de los
practicantes que figuran en la relación adjunto,
que comprende a todo el personal del citado Cuer
po, ¡ase asignado a la Sección que en la misma se
le señala.
De real orden, comunicada por el Si.. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
tt ucción.
Sr. General Jefe de la división de Instrucción.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica ,do
Huét fanos de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores., . • .
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D. Juan Gaacía Mora.
» José Martín Sanjurjo
Eusebio Hernández Verdoy
Miguel Piñón Fernández
» José Zambrana Miras
» José Feliciano Rico Fernández
» Juan Gómez Piña.
» Bartolomé Morales de Haro
Lázaro Torres e Iriarte
» Joaquín TorresFuret
Francisco Madrid Martos
» Francisco Cía Martel
» Santos García Sánchez
» Juan A. Sánchez Gelos
» Antonio Díaz Piedra.
Fernando Macías Núñez
» Gabriel Martínez Ortíz
» Saturnino Delgado García.
» Francisco Beltrán Guerrero
José Bastida Rodríguez
» Antonio Morales de Haro
» Francisco Manresa López
» Emilio-Eizmendi Alvarez
» Antonio Valer° Martínez
» José Jiménez Ruíz
» José Armendariz Abades
• Antonio González Díaz.
» Juan Aragón Sánchez.
» Alfonso Serrano Carmona
» Francisco Martín Pérez
» Ricardo Angulo Ahedo
» Pedro Clavo Grande
Demetrio Alvarez Navarro
» Francisco Santamaría Núñez
» Reinigio Ruiz Leal
» Manuel Martín Martín
» Juan Vázquez Parada
» Juan Mira Cavero
• Olegario Ferrín Rodríguez
» Antonio González Tinoco
» Antonio Zambinino Cano
» Eustaquio Cantón Alvarez
» Manuel Medina Lozano
» Lorenzo López y López
» Hipólito González Cadaviego
» Santiago Gabundi Fernández
» Manuel Martín Morón
» Manuel Quignon Lubrano
» Sergio Crespo Muro
» Gonzalo Carballido Castro
» Antonio Martínez Viergol
» Alberto Varela Castro
» José Pastor Vera
» Juan Castro Barro'
» Eduardo ZaplanatCanavate
» Luis Nafría García
» Pedro Rodríguez Pérez
» Julián Martín Valentín
» José María Ortús Gallan
» Salvador Olivan Hernando
• Juan de D. González Moltó
José Serrano Carmona
Angel Mingot Cortés
• Antonio García Fernández
» Juan Romero Bioudi
» Ignacio de Podré Otero
» Manuel de los Santos Rubio
• Francisco Marquez Ruiz
» Pedro J. Martínez Moreno
» José Caballero Furment
» Francisco Diaz Piedra
•
•


















































































• Antonio Navas González
> Pedro Fernández de Betoño
Edmundo Padín Piñeiro
11 Saturnino López Camazón
» Lázaro Jiménez Heredia
> Germán Loira Sardina
o José González Asensio
• Gerardo Ainos 11/egino
Enrique Vázquez Porlan
• Jesús Rodríguez Topete
Raimundo Otero Brañas
» Fernando Galvez y Sánchez de la Campa




Francisco de P.Gómez Muñoz
» José Bretones García
José Gende Barros
• Luis Loureiro Aza




» Enrique García Sánchez
» Luis Huerta Daniel
Primo J. Palomeque Sarasola
» José Camiñas Lizana
José Rey Natera
Jesús Martínez Ortíz
1 Celestino García Castaño
Pedro Caballero Furment
» Juan Alvarez Chueca
» José VillálobosMarquez
• Luis Roa Delgado
• Manuel Grela Carballo
• Juan Daporta García
• José Cruz Belizón
• Rafael Roldán García
h Emilio IVIarquez Olivares
» Domingo Lamata. Ru.íz
Eduardo Ruiz Espá
h Antonio Martínez Barahona
» Enrique Martínez Ripoll
» Gregorio Marquez Olivares




» José Moreno Alvarez
» Lorenzo López Rodríguez
• Alfonso Marchante Ragel.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empieza con doña
























































Elena del Castaño López y termina con D. María
de la Asunción Rodríguez Aparicio, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán, en la forma que se expre
sa en diha relación, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid
113 de junio de 1921.
El General Secretario,
Mirmel Viñé
Excmos. Sres. Capitanes generales de los depar
tamentos de Cartagena y Cádiz.
szesmnsserume
OBSERVACIONES
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840. NUM. 135. DIARIO OFICIAL
Excmo Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que ie están conferidas ha examina
do el expediente promovido por doña Dolores Rie
ra Alberni, en solicitud de que se le conceda ma
yor pensión de la de tres mil quinientas pes, tas
anuales que viene disfrutando como viuda del Al
mirante de la Armada D. Federico Estrán y Justo
y cuya pensión le fué concedida por la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas como com
prendida en el Montepío de Ministerios, fundando
su petición en que cree que la ley de 22 de julio de
1891 concede mayores pensiones que las que Re
gula el Reglamento del Montepío Militar.
Resultando que dicha ley lo que concede es una
adición o ampliación del derecho a pensión del ex
presado Montepío a los generales, jefes y oficiales
que al fallecer contaren 12 arios de servicios efec
tivos, por que anterior a esta ley los que fallecían
aun contando esos 12 años efectivos no legaban
pensión.
Resultando que con arreglo a la legislación del
Montepío Militar, la solicitante solamente hubiera
podido obtener la pensión de dos mil quinientas
pesetas anuales y por eso optó por-la del Montepío
de Nlinisterios que era mayor.
Considerando que no cabe concederle la pensión
del Tesoro que sería mayor por que el causante
alcanzó el empleo de teniente de navío de 2•a clase
el 25 de noviembre de 1868, o sea con posterioridad
el 22 de octubre del mismo ario que era la fecha en
que debió disfrutar el causante ese empleo para
poder legar pensión del Tesoro.
Este alto Cuerpo en 14 del corriente mes ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la in
teresada que reside en ese punto con domicilio en
la calle Mayor núm. 57.--Dio-1 guarde a V. E., mu
chos años. Madrid 18 de junio de 1921.
El General Secretario,
Miguel Vii-té.
Excmo. Sr. Capitán general del departamento do
Cartagena.'
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.*Seeeión (Material). -Negociado 5.°
El día 18 del mes de julio próximo, a las diez de la
mañana, se celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas,constituída al efecto, un
concurso de proposiciones libres para contratar la adqui
sición de un grupo electrógeno compuesto de motor
Diessel y dinamo, con destino a la Base Naval de Carta
gena
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicaron en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina, núm. 26 de marzo último.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, G-aceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Murcia, Valencia, Barcelona y Vizcaya, hasta
cinco días antes del fijado para el concurso, se admitirán
pliegos cerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefa
turas de Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena y Comandancias de Marina de Cartage
na, Valencia, Barcelona y Bilbao.
También se admitirán en este Negociado 5.° hasta el
día anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la media hora que se concederá
al efecto.
Las -proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 8•a), y contendrán los requisitos y docu
mentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la 'contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos, o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantir su pro
posición, la cantidad de_díez mil pesetas.
A laproposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a.que
se refiere el concurso.
Podrán presentar proposiciones a este segundo concur
so los fabricantes o entidades nacionales o extranjeros.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 10 de junio de 1921.
El Jefe del Negociado,
Francisco Cabrerizo.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Salvador Buhigas
;m i III miuiNterio 1e Nrarinaj
